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ポスターとはある個人(もしくは組織)が、不特定多数の人達へメッセー
ジを発するツールとして制作されている。いうまでもなく世のポスター
の殆どはビジネスの価値基準のなかで存在している。しかしポスターの
価値観はそれだけではない。デザイナーが作家として、また一個人とし
てのポリシーを反映させる為に制作されているポスターもある。
特に21世紀は国家内の問題のみならず、地球規模で取り組まなければ
ならない問題が多数あり、言葉の壁を超えるビジュアルメッセージの重
要性を強く感じる。
使用する色数をl色と決めた上でポスターを制作し、色による効果を出
来るだけ制限した。この表現で自らのメッセージがどの程度第三者に伝
わるかに挑戦してみたい。
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自然を見つめるデザインが必要ですも
自然昏妖テ鱗迄分泌毎で魂
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